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映像をはじめとする大量の情報を、
い つでも、どこにい ても、瞬 時 に やりとりできる。
フロートバンド&モ バ イル インターネットが 、
社 会 を大 きく変 えようとしている、今 。
NECは 、その 可 能性 をひ ろげ、人 々の創 造 性 を豊 か にし、
ビジネスをさらに発 展 させる新 しいサービスや ソリューションを
次 々とカタチ にしてい ます。
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憲法記念 日中心に各地で運動が活発に
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「生かそう、平和憲法」の意見広告の記者会見て訴える市民運動
家、仏教僧侶、キリス ト教牧師たち。右端は赤ちゃん連れて参加
したきくちゆみさん
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鶏 ぷつ 切り肉　　　　　300 g
塩 ・胡 椒　　　　　　　　 適 量
舂キ ャベツ　　　　　　　 垢個
玉 ネギ　　　　　　　　　　 １個
ニンジ ン （小 ）　　　　　 １本
カブ　　　　　　　　　　　 ３個
ミックスビ ーン ズ （缶詰) 50  g
キヌ サヤ　　　　　　　　50g
ダ イスト マト （缶詰 ）　　 循缶
ベ イリ ーブ ス　　　　　　　１枚
ブ ラ ックペ パ ー（ボ ウル）10 粒
タ イム（ボ ウル）　　 小さ じ％
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φ1 しょうゆ保存の知恵
ニュークレラップ　 幅３０ｃｍｘ 長さ２０ｍ
ラップとい えば …
原料大豆として良質の
丸大豆を100% 使用した
糒選丸大豆しょうゆ
Ｏ
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味､ 深いうまみを
毎日の食卓にどうぞ
Ｏ
＠=S:ツコーマン
特　 選
丸 大 豆しょうゆ
しょうゆは、長い間保存しても酸敗・腐敗するもので
はあり ません。ペットボトルなら、直射日光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年半ば普通にいただ
くことができます。
ただし、これは栓を開け る前のこと。一度栓を開けた
しょうゆは､1 ヶ月くらいで 使い切るようにしたいもので す。
また、開栓したしょうゆは酸化によって だんだん色 が
黒 ずんでいきますが( 褐変 現象) 、これ は昧 や香りを悪く
する原因のひとつです。
このような品質の劣化を防ぐには、
①使用後は栓をしっかり閉める
②量が少なくなっ たら小さな容 器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくす る
③できれば冷蔵庫に保存する…などの注意が必要です。
いつで もサ ッと引 き出せて､すぱや くむだな く包 め名ワ ンタッチラッピ ング。水 蒸 気や酸 素を通し にく くコシと ツキも抜群 の素 材
だ から､お 料 理の味 と香りをしっ か り包 んで 逃が さ ない 。お まけ に耐 熱 温度140t 耐冷 温度マ イ ナス60 ℃､フリ ーザ ーか ら出し て
品質もキレものです。そ の まま電 子レン ジにい れても大丈夫 。といえば もちろ ん､ごぞんじ クレハカ ット のニ ュー クレ ラ ップ。品 質の違い は､お使い に なれば､ きっ とお わか りい ただけ ます。
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ミニミニ　 帽1  5cmx 長さ２０ｍミニ　 帽２２ｃｍｘ長さ２０ｍ
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戞 少 呉珊 化 学工 業 株 式を 社 昌 江 禦 昌
中央区日本橋堀留町1-9-11 TEL.03-3249-4657 (直)
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